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ならない（法第 233条第 3項）2 。 
図表 1 
 







































3 平成 16 年改正前までは、「年 4 回以内で条例で定める回数」とされていたが、現在はそのような制限は 




全市 746議会 37議会 22議会 2議会 8議会
815議会 91.5% 4.5% 2.7% 0.2% 1.0%
人口段階別
附帯決議なし 附帯決議あり
全市 779議会 12議会 15議会 9議会






























































れている。P の Plan は執行部の予算編成で、これは議会において審査し議決さ
れる。 
D の Do においては、議会が直接関与することは少ない。可決された予算に基
づき執行部において事業実施されるからである。議会は予算を審査し予算案が可
決されれば、その執行については議会の手を離れると言ってもよい。 






















































































２）2020 年 9月定例会における決算審査の事例 
図表６は 2020 年 9 月定例会における決算審査委員会での所属別質疑、総括質
疑を経た自由討議以降の日程を示している。福知山市議会の 9月定例会は、9月
1日に開会して執行部の提案した補正予算を審査、議決した後、前年度の決算審































































石原土地区画整理事業 13は、平成 5年 1月 12日に事業認可を受け、平成 11 年
度より一般保留地の販売を開始した。事業地内の保留地は 250 筆で、令和 2 年 
3 月末時点で 181 筆を売却した。残保留地は 69 筆、14,063.7 ㎡で、その残売














































































































































5万人未満 18議会 3議会 48議会
277議会 6.50% 1.10% 17.30%
5～10万人未満 13議会 6議会 37議会
251議会 5.20% 2.40% 14.70%
全市 52議会 16議会 125議会











































































款 名称 歳入金額 款 名称 歳出金額
01 市税 41,857,722 01 議会費 5,926,317
13 分担金及び負担金 12,517,822 02 総務費 1,312,848,620
14 使用料及び手数料 66,641,077 03 民生費 3,212,457,196
15 国庫支出金 317,842,616 04 衛生費 313,728,821
16 府支出金 1,507,338,005 05 労働費 19,817
17 財産収入 33,631,187 06 農林業費 768,668,422
18 寄附金 3,982,143 07 商工費 38,602,415
19 繰入金 0 08 土木費 857,479,223
20 諸収入 119,668,755 09 消防費 147,711,619
21 市債 1,978,400,000 10 教育費 299,804,230
22 繰越金 0 11 災害復旧費 454,939,280


















える。福知山市おける、４月 1 日～５月 31 日（３月末以降の出納閉鎖期間）迄
の歳入・歳出額の詳細は図表８のとおりであるが、現状でも 8月初旬からの決算
審査委員会の開催は可能と言えるだろう。 



















































８）尾崎善造、2012年『地方議会の 12 か月』学陽書房 


























  １．民生委員・児童委員のあり方について 
  ２．観光行政の課題と取組みについて 
  ３．市立福知山市民病院大江分院のあり方について 
（３．は「市立福知山市民病院大江分院の存続を求める」国への意見書となる） 
２．平成 30 年度 
  １．平成２９年度決算と本市独自事業の取組みについて 
３．平成 29年度 
  １．防災対策の強化について 
  ２．公共施設マネジメントのあり方について 
  ３．費用対効果の高い職員配置を 
  ４．福知山市の財政状況の改善を提案する決議 
（４．は平成 29年 12 月定例会で福知山市への議会決議となる） 
以上、文末資料１から 3 までは、福知山市議会決算審査委員会資料より引用 
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